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Ëóöüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ
Åìô³çåìàòîçíèé ï³ºëîíåôðèò – âàæêà,
çàãðîçëèâà äëÿ æèòòÿ, íåêðîòèçóþ÷à ôîðìà
ãîñòðîãî ìíîæèííî-âîãíèùåâîãî áàêòåð³àëüíî-
ãî íåôðèòó, ÿêà ïðèçâîäèòü äî óòâîðåííÿ ³íòðà-
ðåíàëüíèõ àáñöåñ³â ç ÷àñòèì ïîøèðåííÿì íà
ïàðàíåôðàëüíó êë³òêîâèíó.
Âïåðøå êë³í³êó åìô³çåìàòîçíîãî ï³ºëîíåô-
ðèòó îïèñàëè ùå ó 1898 ðîö³ Êåëë³ ³ Ìàêêîë-
ëóì, êîëè ñïîñòåð³ãàëè â ñå÷³ ñåïòè÷íî¿ õâîðî¿
ãí³é ç äîì³øêàìè ãàçó [3]. Ï³ä ÷àñ îïåðàòèâíîãî
âòðó÷àííÿ â íèðö³ áóëè çíàéäåí³ íåêðîòè÷í³ âîã-
íèùà ç ïîâ³òðÿì, à òàêîæ çàïàëåííÿ ïàðàíåô-
ðàëüíî¿ êë³òêîâèíè. Ï³ñëÿ íåôðåêòîì³¿ ³ øèðî-
êîãî äðåíóâàííÿ çàî÷åðåâèííîãî ïðîñòîðó õâî-
ðà âèæèëà.
Çà ë³òåðàòóðíèìè äàíèìè, ïîíàä 70%
ïàö³ºíò³â ç åìô³çåìàòîçíèì ï³ºëîíåôðèòîì ñêëà-
äàþòü õâîð³ ç äåêîìïåíñîâàíèì ÷è ïîãàíî êî-
ðåãîâàíèì öóêðîâèì ä³àáåòîì, ç âèñîêèìè ïî-
êàçíèêàìè ãë³êåì³¿ [2]. ×àñòîòà ³íô³êóâàííÿ ñå-
÷îâèä³ëüíèõ øëÿõ³â ó õâîðèõ ç öóêðîâèì ä³àáå-
òîì ñêëàäàº 40%, ùî ó 2 ðàçè º âèùèì, í³æ ó
çàãàëüí³é ïîïóëÿö³¿. Íà ôîí³ öóêðîâîãî ä³àáåòó
çá³ëüøóºòüñÿ ðèçèê ðîçâèòêó òàêèõ çàãðîçëè-
âèõ äëÿ æèòòÿ óñêëàäíåíü, ÿê åìô³çåìàòîçí³ óðà-
æåííÿ, êîðòèêàëüíèé, êîðòèìåäóëÿðíèé àáñöåñè
íèðêè, êàï³ëÿðíèé íåêðîç [1, 2].
Ìîðôîëîã³÷íà êàðòèíà åìô³çåìàòîçíîãî
ï³ºëîíåôðèòó õàðàêòåðèçóºòüñÿ íàÿâí³ñòþ ãàçó
â ïàðåíõ³ì³ íèðêè. Óòâîðåííÿ ãàçó ïîâ’ÿçàíå ç
ôåðìåíòàö³ºþ ãëþêîçè àíàåðîáíèìè ÷è ôàêóëü-
òàòèâíî-àíàåðîáíèìè áàêòåð³ÿìè â ä³ëÿíêàõ íå-
êðîçó ïàðåíõ³ìè íèðîê. Çáóäíèêàìè ³íôåêö³¿
ñå÷îñòàòåâî¿ ñèñòåìè ó õâîðèõ ç öóêðîâèì ä³à-
áåòîì íàé÷àñò³øå º ãðàìíåãàòèâí³ àíàåðîáí³
ì³êðîîðãàí³çìè (E. Coli), ïðåäñòàâíèêè ðîäèíè
Enterobacteriaceae (Citrobacter, Salmonella, Proteus
mirabilis, Klebsiella).
Îñíîâíèì ìåòîäîì ë³êóâàííÿ âàæêîãî
åìô³çåìàòîçíîãî ï³ºëîíåôðèòó ëèøàºòüñÿ íå-
ôðåêòîì³ÿ â ïîºäíàíí³ ç ³íòåíñèâíîþ àíòèáàê-
òåð³àëüíîþ òåðàï³ºþ. Ëåòàëüí³ñòü õâîðèõ ç äà-
íîþ ïàòîëîã³ºþ ñêëàäàº 60% [1].
Ó ñâî¿é êë³í³÷í³é ïðàêòèö³ ìè ñïîñòåð³ãà-
ëè âñüîãî 4 õâîðèõ ç äàíîþ ïàòîëîãºþ, 2 ç ÿêèõ
ïîìåðëè.
Íàâîäèìî íàø êë³í³÷íèé âèïàäîê óñï³ø-
íîãî ë³êóâàííÿ ãîñòðîãî åìô³çåìàòîçíîãî ï³ºëî-
íåôðèòó ó õâîðî¿ ç öóêðîâèì ä³àáåòîì.
Õâîðà Ø., 18 ð., ïîñòóïèëà â òåðàïåâòè÷íå
â³ää³ëåííÿ 22.12.2013 ð. î 22.50 ç³ ñêàðãàìè íà
ïîñò³éíèé íèþ÷èé á³ëü ó ïðàâ³é ïîëîâèí³ æè-
âîòà òà ïðàâ³é ïîïåðåêîâ³é ä³ëÿíö³, íóäîòó, áëþ-
âîòó, ñóõ³ñòü ó ðîòîâ³é ïîðîæíèí³, çàãàëüíó
ñëàá³ñòü. Ïîã³ðøåííÿ ñòàíó â³ä 21.12.2013 ð., êîëè
ç’ÿâèëèñü âèùåâêàçàí³ ñèìïòîìè, ï³äâèùåíî¿
òåìïåðàòóðè ò³ëà íå â³äì³÷àëà.
Õâîð³º öóêðîâèì ä³àáåòîì ç 12 ðîê³â, ³íñó-
ë³íîçàëåæíà. Âïðîäîâæ îñòàíí³õ 6 ì³ñÿö³â òðè÷³
ïåðåáóâàëà íà ë³êóâàíí³ ç ïðèâîäó çàãîñòðåííÿ
õðîí³÷íîãî ï³ºëîíåôðèòó â ñòàö³îíàð³.
Íà ìîìåíò íàäõîäæåííÿ: õâîðà â ñâ³äîìîñò³,
Ò ò³ëà – 38,9 °Ñ, ×Ä – 17 çà 1 õâèëèíó, ÀÒ –
80/60 ìì ðò. ñò., ×ÑÑ – 98 óä. çà 1 õâ., âì³ñò ãëþêî-
çè â êðîâ³ – 10,0 ììîëü/ë. Ó ñå÷³ á³ëîê  – 0,57 ã/ë,
öóêîð – 2,78 ììîëü/ë, àöåòîí â³ä’ºìíèé, ëåéê. –
80–100 ó ïîë³ çîðó, áàêòåð³¿ (+).
Âèñòàâëåíèé ä³àãíîç ïðè íàäõîäæåíí³:
öóêðîâèé ä³àáåò, ³íñóë³íîçàëåæíèé, âàæêà ôîð-
ìà, ñóáêîìïåíñîâàíèé. Ä³àáåòè÷íà àíã³îïàò³ÿ
íèæí³õ ê³íö³âîê, ïîë³íåéðîïàò³ÿ, êàðä³îì³îïàò³ÿ,
åíöåôàëîïàò³ÿ. Õðîí³÷íèé ï³ºëîíåôðèò ó ñòàä³¿
çàãîñòðåííÿ.
23.12.2013 ð. ïðîâåäåíà ñï³ðàëüíà êîìï’þ-
òåðíà òîìîãðàô³ÿ (ÑÊÒ) îðãàí³â ÷åðåâíî¿ ïîðîæ-
íèíè. Âèÿâëåíî: ãåïàòîñïëåíîìåãàë³ÿ, ïå÷³íêà îä-
íîð³äíî¿ ñòðóêòóðè (ù³ëüí³ñòü ïàðåíõ³ìè â íîðì³).
Âíóòð³øíüîïå÷³íêîâ³ õîäè, õîëåäîõ íå ðîçøèðåí³.
Æîâ÷íèé ì³õóð îâàëüíî¿ ôîðìè, ñò³íêà ì³õóðà íå
ïîòîâùåíà. Ï³äøëóíêîâà çàëîçà íå çì³íåíà.
Ïðàâà íèðêà çá³ëüøåíà â ðîçì³ðàõ. Ñóá-
êàïñóëÿðíî â ïàðåíõ³ì³ òà âèâ³äí³é ñèñòåì³ ìíî-
æèíí³ ì³õóðö³ ãàçó. Ä³ëÿíîê ðîçð³äæåííÿ íå âè-
ÿâëåíî. Íàâêîëèøíÿ êë³òêîâèíà íå çì³íåíà. Ë³âà
íèðêà â íîðì³. Ïîðîæíèííà ñèñòåìà íèðîê íå
ðîçøèðåíà. Ñå÷îâîäè íå ðîçøèðåí³.
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Ó ÷åðåâí³é ïîðîæíèí³ â³ëüíî¿ ð³äèíè íå
âèÿâëåíî. Çàî÷åðåâèíí³ ë³ìôàòè÷í³ âóçëè íå
çá³ëüøåí³. Âèñòàâëåíî ä³àãíîç: ïðàâîá³÷íèé åì-
ô³çåìàòîçíèé ï³ºëîíåôðèò.
23.12.2013 ð. Óëüòðàçâóêîâå äîñë³äæåííÿ
(ÓÇÄ) ïðàâî¿ íèðêè. Ó ðîçì³ðàõ íå çá³ëüøåíà,
êàïñóëà óù³ëüíåíà, ïàðåíõ³ìà ïîòîâùåíà. Ó âåðõ-
íüîìó ïîëþñ³ 2 ñòðóêòóðè ï³äâèùåíî¿ åõîãåí-
íîñò³ 55×45 ìì, 25×11 ìì, ç íàÿâí³ñòþ ïîâ³òðÿ.
Õâîðà îãëÿíóòà êîíñèë³óìîì ë³êàð³â, ïå-
ðåâåäåíà ó â³ää³ëåííÿ ³íòåíñèâíî¿ òåðàï³¿, äå ïðî-
âîäèëàñü àíòèá³îòèêîòåðàï³ÿ (åìï³ðè÷íî ïðèçíà-
÷åíî ³íâàíç 1 ã íà äîáó), ³íôóç³éíî-äåç³íòîêñè-
êàö³éíà òåðàï³ÿ, ³íñóë³íîòåðàï³ÿ ï³ä êîíòðîëåì
ð³âíÿ ãë³êåì³¿. Âçÿòî êðîâ, ñå÷ó íà áàêòåð³îëîã³÷-
íå äîñë³äæåííÿ. Ï³ñëÿ ïðîâåäåíî¿ êîíñåðâàòèâ-
íî¿ òåðàï³¿ çàãàëüíèé ñòàí õâîðî¿ ïîêðàùèâñÿ.
Ïàö³ºíòêà àêòèâíà, áîë³ â ïîïåðåêîâ³é ä³ëÿíö³
â³äñóòí³, äèñïåïñè÷íèõ ÿâèù íåìàº. Ïîêàçíèêè
ãë³êåì³¿ â ìåæàõ 7,5–9,1 ììîëü/ë.
ÓÇÄ íèðîê â³ä 25.12.2013. Ë³âà íèðêà íå
çá³ëüøåíà, ïàðåíõ³ìà 13 ìì, ï³äâèùåíî¿ åõîãåí-
íîñò³, êîíòóð ð³âíèé, âèâ³äíà ñèñòåìà íå ðîçøè-
ðåíà, êîíêðåìåíò³â íå âèÿâëåíî. Ïðàâà íèðêà
çá³ëüøåíà, ïàðåíõ³ìà 22 ìì, åõîãåíí³ñòü ï³äâè-
ùåíà, êîíòóð ð³âíèé, âèâ³äíà ñèñòåìà íå ðîçøè-
ðåíà, âîãíèùà ñêóï÷åííÿ ïîâ³òðÿ 55×41 ìì,
29×19 ìì, 15×10 ìì, 11×8 ìì. Â³ëüíà ð³äèíà ó
÷åðåâí³é ïîðîæíèí³ íå âèçíà÷àºòüñÿ.
Ïðîòÿãîì 25–27.12.2013 çàãàëüíèé ñòàí
õâîðî¿ íà ôîí³ àíòèáàêòåð³àëüíî¿ ³ äåç³íòîêñè-
êàö³éíî¿ òåðàï³¿ ëèøàâñÿ ïîïåðåäí³ì.
Ïðè áàêòåð³îëîã³÷íîìó äîñë³äæåíí³ êðîâ³ äâ³÷³
âèä³ëåíèé çáóäíèê Citrobacter ç ðîäèíè Enterobac-
teriaceae, ÷óòëèâèé äî ãåíòàì³öèíó, öåôîòàêñèìó, öåô-
òàçèäèìó, öåôîïåðàçîíó, öåôåï³ìó, àì³êàöèíó, öèï-
ðîôëîêñàöèíó, ëåâîôëîêñàöèíó, ìåðîïåíåìó.
Ïðè ïðîâåäåíí³ ÑÊÒ îðãàí³â ÷åðåâíî¿ ïî-
ðîæíèíè â³ä 27.12.2013 ð. – äèíàì³êà íåãàòèâíà.
Ãåïàòîñïëåíîìåãàë³ÿ, ïå÷³íêà îäíîð³äíî¿ ñòðóêòó-
ðè, ù³ëüí³ñòü ïàðåíõ³ìè çíèæåíà (43 îä. Í.), âíóòð³-
øíüîïå÷³íêîâ³ õîäè, õîëåäîõ íå ðîçøèðåí³. Æîâ÷-
íèé ì³õóð îâàëüíî¿ ôîðìè, ñò³íêà íå ïîòîâùåíà,
êîíêðåìåíò³â íå âèÿâëåíî. Ï³äøëóíêîâà çàëîçà íå
çì³íåíà. Ïàðàïàíêðåàòè÷íà êë³òêîâèíà íå çì³íåíà.
Ïðàâà íèðêà çá³ëüøåíà â ðîçì³ðàõ, íàðîñëè äåñò-
ðóêòèâí³ çì³íè (ê³ëüê³ñòü ãàçó çá³ëüøèëàñü, íå
âèêëþ÷åíà íàÿâí³ñòü éîãî çà ìåæàìè êàïñóëè).
Íàâêîëèøíÿ êë³òêîâèíà òÿæèñòà. Ë³âà íèðêà â
íîðì³. Ïîðîæíèííà ñèñòåìà íèðîê íå ðîçøèðåíà.
Ñå÷îâîäè íå ðîçøèðåí³. Çàî÷åðåâèíí³ ë³ìôàòè÷í³
âóçëè íå çá³ëüøåí³. Â ÷åðåâí³é ïîðîæíèí³ â³ëüíî¿
ð³äèíè íå âèÿâëåíî.
Âðàõîâóþ÷è íåãàòèâíó äèíàì³êó, õâîð³é çà
æèòòºâèìè ïîêàçàìè 27.12.2013 ð. ïðîâåäåíî ï³ä
³íãàëÿö³éíèì (ñåâîðàíîâèì) íàðêîçîì îïåðàòèâ-
íå âòðó÷àííÿ – ïðàâîá³÷íó íåôðåêòîì³þ. Íèðêà
âèäàëåíà îäíèì áëîêîì ç æèðîâîþ êàïñóëîþ.
Ó ï³ñëÿîïåðàö³éíîìó ïåð³îä³ ïðîäîâæóºòü-
ñÿ ³íôóç³éíà äåç³íòîêñèêàö³éíà òåðàï³ÿ (ðîç÷èí
NaCl 0,9%-âèé, Ð³íãåðà, êñèëàò, áåðë³ò³îí 600 îä),
àíòèá³îòèêîòåðàï³ÿ (öåôåï³ì 1 ã äâ³÷³ íà äîáó,
àì³öèë 1 ã), ïðîâîäèâñÿ ðåòåëüíèé êîíòðîëü
ãë³êåì³¿ øëÿõîì áåçïåðåðâíî¿ äîâåííî¿ ³íôóç³¿
³íñóë³íó ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ ð³âíÿ â ìåæàõ 6–
7,5 ììîëü/ë, íèçüêîìîëåêóëÿðí³ ãåïàðèíè (ôðàê-
ñèïàðèí 0,3 ï/ø). Ïîêàçíèêè ãë³êåì³¿ óòðèìó-
âàëèñü ó ìåæàõ 5,9–12,1 ììîëü/ë.
Ñòàí ïàö³ºíòêè ïîêðàùóâàâñÿ. Àêòèâíà,
õàð÷óºòüñÿ, äèñïåïñè÷íèõ ÿâèù íåìàº. Äîáîâà
ê³ëüê³ñòü ñå÷³ â ìåæàõ 1400–1600 ìë.
Ïðè êîíòðîëüíîìó ÓÇÄ â³ä 09.01.2014 ð.
âèÿâëåíî â ëîæå ïðàâî¿ íèðêè ëîêàëüíå ñêîïè-
÷åííÿ ð³äèíè 80×30 ìì. Ó ÷åðåâí³é òà ïëåâðàëüí³é
ïîðîæíèíàõ â³ëüíà ð³äèíà íå âèçíà÷àºòüñÿ.
09.01.2014 ð. ïðîâåäåíî îïåðàòèâíå âòðó÷àííÿ –
ðîçêðèòòÿ ³ äðåíóâàííÿ àáñöåñó ïðàâîãî çàî÷å-
ðåâèííîãî ïðîñòîðó.
Ï³ñëÿîïåðàö³éíèé ïåð³îä ïðîò³êàâ áåç óñ-
êëàäíåíü. Ïðîâîäèëîñü ïðîìèâàííÿ çàî÷åðåâèí-
íîãî ïðîñòîðó ðîç÷èíîì äåêàñàíó. Ïîñòóïîâî
âèä³ëåííÿ ç äðåíàæ³â ïðèïèíèëèñÿ. Ðàíà çàãî¿-
ëàñü. Ï³ä êîíòðîëåì ð³âíÿ ãë³êåì³¿ îòðèìóâàëà
³íñóë³í.
Çàãàëüíèé àíàë³ç ñå÷³ â³ä 25.01.2014 ð.:
á³ëîê – 0,37ã/ë, öóêîð – 0,5% (2,78 ììîëü/ë),
ëåéê. – 4–6 â ï/ç, åð. ñâ³æ³ – 2–4 â ï/ç, çì³íåí. –
1, åï³ò. ïåðåõ. – 3–6 â ï/ç, öèë. ã³àë. – 1, óðàòè –
íåçí. ê-òü, ñëèç.
Íà 38-ìó äîáó â³ä ìîìåíòó ãîñï³òàë³çàö³¿
õâîðà âèïèñàíà äîäîìó â çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³.
Äàíèì êë³í³÷íèì âèïàäêîì ìè õîò³ëè
ï³äêðåñëèòè íåîáõ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ ðàííüî¿
íåôðåêòîì³¿ ó õâîðèõ ³ç âàæêèì ïåðåá³ãîì åì-
ô³çåìàòîçíîãî ï³ºëîíåôðèòó ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ
ðîçâèòêó ôàòàëüíèõ ñåïòè÷íèõ óñêëàäíåíü ³
ïîë³îðãàííî¿ íåäîñòàòíîñò³.
Ó òàáë. 1, 2 ïðåäñòàâëåí³ çíà÷åííÿ ëàáîðà-
òîðíèõ ïîêàçíèê³â õâîðî¿.
Ìàêðîïðåïàðàò (ðèñ. 1): âèäàëåíà íèðêà íà
ðîçð³ç³ ç ìíîæèííèìè íàãíîºííÿìè â ïàðåíõ³ì³,
ì³ñöÿìè çëèâíîãî õàðàêòåðó, â ê³ðêîâîìó øàð³ –
àïîñòåìàòîç. Æèðîâà êë³òêîâèíà ñïàÿíà ç íèð-
êîþ, ãí³éíî ïåðåðîäæåíà.
Âèñíîâêè
1. Îñíîâíèìè çàõîäàìè ïðîô³ëàêòèêè ðîç-
âèòêó ³íôåêö³éíèõ óñêëàäíåíü ñå÷îâèä³ëüíî¿
ñèñòåìè ó õâîðèõ ç öóêðîâèì ä³àáåòîì º:
– ñâîº÷àñíå ë³êóâàííÿ ðåöèäèâ³â ³íôåêö³é
ñå÷îâèä³ëüíèõ øëÿõ³â;
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Ðèñ. 1. Âèäàëåíà íèðêà íà ðîçð³ç³
Òàáëèöÿ 1
Äèíàì³êà çì³í âì³ñòó ãëþêîçè êðîâ³
Äàòà Âì³ñò ãëþêîçè êðîâ³
26.12.13. 9,5 10,8 15,6 11,0 12,1 8,2
27.12.13. 11,0 13,0 11,0 8,5 7,3 6,0
29.12.13. 7,0 9,1 9,5 9,3 5,8 8,2
30.12.13. 8,4 7,2 5,9 6,3 5,9 7,1
07.01.14. 11,1 6,9 7,2 9,9 7,1 6,9
14.01.14. 8,6 9,2 5,9 6,1 9,2 8,1
25.01.14. 5,5 6,2 5,1 5,2 7,1 5,0
Òàáëèöÿ 2
Äèíàì³êà çì³í ëàáîðàòîðíèõ ïîêàçíèê³â
Ïîêàçíèê
Äîáè ñïîñòåðåæåííÿ
22.12. 23.12. 24.12. 26.12. 27.12. 28.12. 02.01. 07.01. 14.01. 25.01.
Hb, ã/ë 109,5 110 110 109 103 80,8 84,8 89 89 106
Åð., ×1012 3,5 3,7 3,65 3,45 3,4 2,6 2,8 2,9 2,8 3,5
Ëåéê., ×109 19,4 18,4 13,6 7,2 8,3 11,7 7,9 11,5 9,7 6,9
Ìåòàì³ºë. – 1 – – – – – – – 1
Åîçèí. – – – 4 1 – 1 2 5 2
Ïàëè÷ê. – 30 27 15 21 14 4 – – –
Ñåãìåíò – 64 63 69 57 63 69 82 66 65
Ë³ìôîö. – 3 4 2 11 19 17 12 25 24
Ìîíîöèò – 2 6 10 10 4 9 4 3 8
ØÎÅ, ìì/ãîä 47 69 68 60 76 74 75 76 52 47
Òðîìá., 109 – 185 217 169 188 195 184 250 220 215
Çàãàëüí. á³ëîê, ã/ë – 61 – 58,3 63,4 64 69,8 74,3 70,2 1,4
Ñå÷îâèíà, ììîëü/ë – 7,93 – – 6,2 3,17 4,17 5,28 5,9 4,8
Êðåàòèí³í, ììîëü/ë – 0,166 – – 0,071 0,098 0,073 0,098 – 0,064
Ê, ììîëü/ë – 3,1 – – 3,9 3,4 3,1 3,4 4,1 4,3
Na, ììîëü/ë – 144 – – 150 141 144 141 – 142
Çàã. á³ë³ð., ìêìîëü/ë 12,3 11,5 – – 13,8 12,7 – 12,7 – 15,2
ÀñÀò, ìê/ìîëü/ã×ìë 0,88 0,54 – 0,41 0,28 0,28 – 0,28 – 0,39
ÀëÀÒìê/ìîëü/ã×ìë 0,79 0,56 – 0,48 0,33 0,34 – 0,34 – 0,4
Ïðîòðîìá. ³íäåêñ, % – 72 74 88 86 94 100 94 82 91
Ô³áðèíîãåí, ã/ë – 5,94 7,99 9,77 6,44 9,5 13,2 9,5 8,21 6,1
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– äîòðèìàííÿ ð³âíÿ êîìïåíñàö³¿ öóêðî-
âîãî ä³àáåòó (ð³âåíü ãë³êîçèëüîâàíîãî ãåìîãëî-
á³íó ìåíøå 7%).
2. Ä³àãíîç åìô³çåìàòîçíîãî ï³ºëîíåôðèòó
ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ìîæíà âñòàíîâèòè çà äî-
ïîìîãîþ ÓÇÄ íèðîê.
3. Âèñîêà ÷àñòîòà ³íô³êóâàííÿ ñå÷îâèä³ëü-
íèõ øëÿõ³â ó õâîðèõ ³ç öóêðîâèì ä³àáåòîì,
ðèçèê ðîçâèòêó óñêëàäíåíèõ ôîðì ïåðåá³ãó
çàõâîðþâàííÿ, âèìàãàþòü ñï³ëüíî¿ ä³àãíîñòè÷-
íî-ë³êóâàëüíî¿ ðîáîòè ë³êàð³â óðîëîã³â, åíäî-
êðèíîëîã³â, ³íòåíñèâ³ñò³â, ì³êðîá³îëîã³â.
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ÁÎËÜÍÎÉ Ñ ÑÀÕÀÐÍÛÌ ÄÈÀÁÅÒÎÌ
Ì.Â. Êîíèê, Î.À. Èâàí÷åíêî,
Â.Ï. Ôðîí÷êî, Î.Ò. Ôåäîð÷óê,
ß.Â. Ñåìèöêèé, À.ß. Êîíèê
Â äàííîé ñòàòüå ïîêàçàíû ðåçóëüòàòû ëå÷å-
íèÿ îñòðîãî ýìôèçåìàòîçíîãî ïèåëîíåôðèòà, êî-
òîðûé âîçíèê ó áîëüíîé ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì. Òå-
÷åíèå òÿæåëîãî ñàõàðíîãî äèàáåòà ó 40% áîëüíûõ
ñîïðîâîæäàåòñÿ ïðèñîåäèíåíèåì èíôåêöèè ìî÷å-
âûõ ïóòåé. Ôàêòîðàìè ðèñêà ýìôèçåìàòîçíîãî
ïèåëîíåôðèòà ÷àùå âñåãî âûñòóïàþò çàïóùåííûå
ôîðìû ñàõàðíîãî äèàáåòà ñ íåïðàâèëüíîé êîððåê-
öèåé. Äèàãíîñòèêà ýìôèçåìàòîçíîãî ïèåëîíåôðè-
òà ïðîâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè êëèíèêî-ëàáîðàòîð-
íûõ ïîêàçàòåëåé è èíñòðóìåíòàëüíûõ ìåòîäîâ èñ-
ñëåäîâàíèÿ (ÓÇÄ, êîìïüþòåðíàÿ òîìîãðàôèÿ). Â
áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèÿ ëå÷åíèå õèðóð-
ãè÷åñêîå – íåôðýêòîìèÿ. Èíôóçèîííî-äåçèíòîê-
ñèêàöèîííàÿ òåðàïèÿ, àíòèáèîòèêîòåðàïèÿ, êîíò-
ðîëü óðîâíÿ ãëèêåìèè èìåþò âàæíîå çíà÷åíèå â
ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ýìôèçåìàòîçíûé ïèåëî-
íåôðèò, ñàõàðíûé äèàáåò.
Summary
CASE REPORT OF SUCCESSFUL
TREATMENT ACUTE EMPHYSEMATOUS
PYELONEPHRITIS IN A PATIENT WITH
DIABETES
Konyk M. V., Ivanchenko O. A.,
Fronchko V. P., Semickyj J. V.,
Fedorchuk O. T., Konyk A. J.
In this article we are talking about the case of
acute emphysematous pyelonephritis which
developed in a patient with diabetes, tactic and strategy
of its treatment. The course of severe diabetes in
40% of patients accompanied by addition of urinary
tract infection. Risk factors for emphysematous
pyelonephritis is often untreated or poorly corrected
diabetes. Emphysematous pyelonephritis diagnosed
based on clinical and laboratory parameters and
results of ultrasound imaging of computer kidneys.
In most cases surgical treatment – nephrectomy.
Infusion-desintoxication therapy, antibiotics play a
major role in the postoperative period.
Key words: emphysematous pyelonephritis,
diabetes.
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